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ABSTRACT 
In investment, it is necessary for the investors and future investors to collect the 
information to evaluate future prospect from various sources as a consideration to 
take invesment decision in capital market. The aim of this research is to analyse, 
and explain the effect of profitability, loan policy, deviden policy and capital 
structure towards company’s value. 
The taken population in this research is the companies listed in BEI year 2012-
2014. The are 44 companies used as a sample collecting is based on purposive 
sampling method. The data used in this study is secondary data taken from ICMD 
and www.idx.com. Doubled linear regresion tecnic is used to analize the data. 
According to the research, it can be concluded than profitability variable, 
measured by ROE and capital structure variable, measured by DAR give impact 
on company value measured by PBV. On the other hand, loan policy variable, 
measured by DER and deviden policy variable measured by DPR  has on impact 
on companys value measured by PBV. 
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Dalam berinvestasi para investor maupun calon investor perlu 
mengumpulkan informasi yang akan dijadikan untuk menilai prospek masa depan 
perusahaan dari berbagai sumber sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Tujuan dilakukan penelitian 
untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang, 
kebijakan deviden dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah  perusahaan Property 
dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 - 2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan www.idx.com. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model Regresi Linier 
Berganda. 
. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa  variabel 
profitabilitas yang diukur dengan ROE dan  variabel struktur modal yang diukur 
dengan DAR berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV, 
sedangkan variabel kebijakan hutang yang diukur dengan DER dan variabel 
kebijakan deviden yang diukur dengan DPR  tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan yang diukur dengan PBV. 
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